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 Penelitian dalam skripsi ini  dilatar belakangi oleh adanya kasus bullying 
yang terjadi pada peserta didik sekolah dasar yang mengakibatkan karakter yang 
buruk bagi pelaku bullying dan korban bullying. Penanaman karakter yang baik 
sangat perlu dilakukan di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter peserta 
didik yang baik. Dalam kurikulum 2013 terdapat penanaman Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) oleh guru dalam pembelajaran tematik di sekolah.  
Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi 
guru dalam internalisasi nilai Penguat Pendidikan Karakter (PPK) religius pada 
proses pembelajaran tematik di SDI Al-Hidayah Samir Ngunut Tulungagung ? (2) 
Bagaimana strategi guru dalam internalisasi nilai Penguat Pendidikan Karakter 
(PPK) nasionalis pada proses pembelajaran tematik di SDI Al-Hidayah Ngunut 
Samir Tulungagung ? (3)Bagaimana strategi guru dalam internalisasi nilai Penguat 
Pendidikan Karakter (PPK) mandiri pada proses pembelajaran tematik di SDI Al-
Hidayah Ngunut Samir Tulungagung ? (4) Bagaimana strategi guru dalam 
internalisasi nilai Penguat Pendidikan Karakter (PPK) gotong royong pada proses 
pembelajaran tematik di SDI Al-Hidayah Samir Ngunut Tulungagung ? (5) 
Bagaimana strategi guru dalam internalisasi nilai Penguat Pendidikan Karakter ( 
PPK) integritas pada proses pembelajaran tematik di SDI Al-Hidayah Samir 
Ngunut Tulungagung ?. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomonologis. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan Teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk internalisasi nilai Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK) pada proses pembelajaran tematik untuk mencapai 
tujuan yang maksimal. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara (1) 
pengumpulan data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian (1) Internalisasi Penguangatan Pendidikan Karakter (PPK) 
nilai religius dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti guru kelas meanggunakan 
strategi kontekstual. Guru kelas dalam menginternalisasikan Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) nilai religius secara langsung siswa melakukan internalisasi pada 
proses pembelajaran dengan dampingan guru. (2) Internalisasi Penguangatan 
Pendidikan Karakter (PPK) nilai nasionalis dari penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti guru kelas meanggunakan strategi ekspositori. Guru kelas dalam 
menginternalisasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) nilai nasionalis 
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melalui cerita-cerita kepahlawanan sehingga siswa dapat mencontoh sikap 
nasionalis dalam setiap cerita yang diberikan oleh guru kelas. (3) Internalisasi 
Penguangatan Pendidikan Karakter (PPK) nilai mandiri dari penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti guru kelas meanggunakan strategi afektif. Guru kelas dalam 
menginternalisasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) nilai mandiri kepada 
peserta didik menerapkan nilai mandiri dalam proses kegiatan pembelajaran 
tematik. (4) Internalisasi Penguangatan Pendidikan Karakter (PPK) nilai gotong 
royong dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti guru kelas meanggunakan 
strategi kooperatif. Guru kelas dalam menginternalisasikan Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) nilai gotong royong peserta didik dalam proses pembelajaran 
tematik membentuk kelompok kecil untuk menginternalisasikan nilai gotong 
royong dengan dampingan guru kelas. (5) Internalisasi Penguangatan Pendidikan 
Karakter (PPK) nilai integritas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti guru 
kelas meanggunakan strategi afektif. Guru kelas dalam menginternalisasikan 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) nilai integritas kepada peserta didik 
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This research was based on many cases of bullying that occur in elementary 
school students which result in bad character for the perpetrators of bullying and 
victims of bullying. Instilling good character really needs to be done in the school 
environment to form the character of students. In the 2013 curriculum, there is an 
instillation of character education reinforcement (PPK) by teachers in thematic 
learning in school. 
This research focused on: (1) What are the teacher's strategies to internalize 
the religious value of  Character Education Reinforcement (PPK) in the thematic 
learning process at SDI Al-Hidayah Samir Ngunut Tulungagung? (2) What are the 
teacher's strategies to internalize the nationalist value of  Character Education 
Reinforcement (PPK) in the thematic learning process at SDI Al-Hidayah Ngunut 
Samir Tulungagung? (3) What are the teacher's strategies to internalize the 
independent value of  Character Education Reinforcement (PPK) in the thematic 
learning process at SDI Al-Hidayah Ngunut Samir Tulungagung? (4) What are the 
teacher's strategies to internalize the cooperative value of the Character Education 
Reinforcement (PPK) in the thematic learning process at SDI Al-Hidayah Samir 
Ngunut Tulungagung? (5) What are the teacher's strategies to internalize the 
integrity value of Character Education Reinforcement (PPK) in the thematic 
learning process at SDI Al-Hidayah Samir Ngunut Tulungagung?. 
This research is a qualitative research that used phenomenological 
approach. In this research, data collection used were interview, observation, and 
documentation. Data analysis techniques used were: (1) data reduction, (2) data 
presentation, and (3) drawing conclusions. 
The results of this research are: (1) Internalization of Religious value of 
Character Education Reinforcement (PPK) conducted by the teacher is by using 
contextual strategies. Teachers in internalizing the religious value of Character 
Education Reinforcement (PPK), students directly internalize the learning process 
with teacher assistance. (2) Internalization of nationalist value of Character 
Education Reinforcement (PPK)  conducted by the teacher is by using an expository 
strategy. The teacher in internalizing nationalist value of Character Education 
Reinforcement (PPK) is through heroic stories so that students can imitate the 
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nationalist attitude in every story given by the teacher. (3) Internalization of 
independent value of Character Education Reinforcement (PPK) conducted by 
teacher is by using affective strategies. The teachers in internalizing independent 
values of Character Education Reinforcement (PPK) to students is by applying 
independent values in the process of thematic learning activities. (4) Internalization 
of cooperative values of Character Education Reinforcement (PPK) conducted by 
teacher is by using cooperative strategies. Teachers in internalizing cooperative 
value of Character Education Reinforcement (PPK) is by forming small groups of 
students to internalize the cooperative value with the assistance of the teacher. (5) 
Internalization of integrity value of Character Education Reinforcement (PPK) 
conducted by teacher is by using affective strategies. The teacher in internalizing 
the integrity value of Character Education Reinforcement (PPK)to students is by 




قوية تعليم تالبحث العلمي بعنوان "اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة 
الشخصية يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائية اهلداية مسْي عونوت 
، كلية الرتبية 12217150121تولونج اجونج " كتبته درة النافلة، رقم القيد 
والعلوم التعليمية، قسم تربية معلم املدرسة االبتدائية، اجلامعة االسالمية احلكومية 
 املشرف الدكتور زين الفطر املاجستْي. ،2121تولونج اجونج 
الكلمات املفتاحية : اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم 
 الشخصية، عملية التعليم املوضوعي.
خلفية البحث عدد حاالت التنمر اليت حدثت يف طالب املدرسة 
لشخصية ا االبتدائية نتج عنها سلوك سيء ملرتكيب التنمر وضحايا التنمر. إن غرس
اجليدة حيتاج حًقا إَل القيام به يف بيئة املدرسة لتشكيل شخصية الطالب جيدا. 
، هناك غرس لتعزيز تعليم الشخصية  عند املعلم يف التعليم  2110يف منهج 
 املوضوعي يف املدرسة.
( كيف اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية 1مسائل البحث هي )
ة اهلداية يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائي تعليم الشخصية الدينية
 ( اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم2مسْي عونوت تولونج اجونج؟ )
الشخصية الوطنية يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائية اهلداية مسْي 
ليم تيعاب قيمة تقوية تع( اسرتاتيجية املعلم يف اس0عونوت تولونج اجونج؟ )
 الشخصية املستقلية يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائية اهلداية مسْي
( اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم 4عونوت تولونج اجونج )
داية الشخصية التعاون املتبادلية يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائية اهل
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 ( اسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم7ْي عونوت تولونج اجونج؟ )مس
الشخصية النزاهة يف عملية التعليم املوضوعي يف املدرسة االبتدائية اهلداية مسْي 
 عونوت تولونج اجونج؟
هذا البحث هو حبث كيفي باملدخل دراسة احلالة. يف هذا البحث، مت 
مة تعزيز يات املقابلة واملالحظة والتوثيق. الستيعاب قيمجع البيانات باستخدام تقن
تعليم الشخصية يف عملية التعلم املوضوعي لتحقيق أقصى قدر من األهداف. مت 
( تقدمي البيانات 2( مجع البيانات ، )1تنفيذ تقنيات حتليل البيانات من خالل )
 ( استخالص النتائج.0، )
م استيعاب قيمة تقوية تعلي اسرتاتيجية املعلم يف( 1نتائج البحث )
 تخدامباس الفصل باحثىة ملعلم أجرأته الذي البحث من الدينيةالشخصية 
 تعليم لتقوية نيةالدي القيم استيعاب يف الفصل معلم سياقية. يقوم اسرتاتيجيات
( 2ملعلم. )ا مبساعدة التعلم لعملية مباشر بشكل الطالب باستيعاب  الشخصية
 البحث من وطنيةالاسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم الشخصية 
 معلم ْيي. يقومالتفس اسرتاتيجيات باستخدام الفصل باحثىة ملعلم أجرأته الذي
 حىت البطولية قصصبال الشخصية تعليم لتقوية الدينية القيم استيعاب يف الفصل
الفصل.  يف املعلم يقدمها قصة كل يف القومي املوقف تقليد من الطالب يتمكن
 من ملستقليةاسرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم الشخصية ( ا0)
 لعاطفي. يقوما اسرتاتيجيات باستخدام الفصل باحثىة ملعلم أجرأته الذي البحث
 يف املستقلة لقيما الشخصية بتطبيق تعليم لتقوية القيم استيعاب يف الفصل معلم
سرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية ( ا4) .املواضيعي التعلم أنشطة عملية
 الفصل ة ملعلمباحثى أجرأته الذي البحث من املتبادلية التعاونتعليم الشخصية 
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 تعليم لتقوية لقيما استيعاب يف الفصل معلم التعاون. يقوم اسرتاتيجيات باستخدام
 املتبادلية لتعاونقيمة ا الستيعاب صغْيةاملتبادلية بشكل فرقة  الشخصية التعاون
سرتاتيجية املعلم يف استيعاب قيمة تقوية تعليم ( ا7الفصل ) معلم مبساعدة
 خدامباست الفصل باحثىة ملعلم أجرأته الذي البحث من النزاهةالشخصية 
 تعليم قويةلت القيم استيعاب يف الفصل معلم العاطفي. يقوم اسرتاتيجيات
 .يم املوضوعييف عملية التعلبتطيبق قيمة النزاهة الشخصية النزاهة 
  
